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•  Faible activation neuronale (même 
dans les régions sensorielles 
extrastriées 
•  Une présentation ne permet pas 
d’influence ultérieure sur le 
comportement (pas d’amorçage) 
•  Pas de rapportabilité consciente des 
sujets 
•  Forte activation de type feedforward avec 
d’autres régions cérébrales 
•  La profondeur de traitement dépend de 
l’attention portée par le sujet et des conditions 
expérimentales (consignes) 
•  Niveau sémantique atteint 
•  Existence d’amorçage de courte durée 
•  Activité fronto-pariétale peu durable 
•  Pas de rapportabilité consciente 
•  Activation intense des régions sensori-
motrices 
•  Boucle occipito-temporales et synchronie 
d’activité locale 
•  Amorçage possible 
•  Pas de rapportabilité des sujets tant que 
l’attention est focalisée ailleurs 
•  Orientation de l’attention de type Top-down  
•  Amplification de l’activité sensori-motrice 
•  Activité neuronale intense se diffusant sur le 
réseau fronto-pariétal 
•  Boucle de longue distance et synchronie 
neuronale globale 
•  Activation durable et maintenue 
•  Rapportabilité consciente possible 
Traitement subliminal attendu 
Traitement Préconscient Traitement Conscient 
Traitement subliminal inattendu 
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Conscient 
Force bottom-up +++ 
Attention top down +++ 
Subliminal 
Force bottom-up - - - 
Préconscient 
Force bottom-up +++ 
Attention top down - - - 
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AU Noms de la FACS Muscle activé
1 Remontée de la partie interne des sourcils Frontalis (pars medialis)
2 Remontée de la partie externe des sourcils Frontalis (pars lateralis)
4 Abaissement et rapprochement des sourcils Muscle pyramidal du nez, depressor supercilii, corrugator supercilii
5 Ouverture entre la paupière supérieure et les sourcils Muscle orbiculaire de l’œil
6 Remontée des joues Muscle orbiculaire de l’œil (pars orbitalis)
7 Tension de la paupière Muscle orbiculaire de l’œil (pars palpebralis)
12 Etirement du coin des lèvres Muscle grand zygomatique
15 Abaissement de coins externes des lèvres Muscle abaisseur de l’angle de la bouche
16 Ouverture de la lèvre inférieure Muscle abaisseur de la lèvre inférieure
20 Etirement externe des lèvres Muscle risorius et muscle peaucier du cou
23 Tension refermante des lèvres Muscle orbiculaire de la bouche
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Oreilles raides, en 
arrière, plus espacées 
qu’à la normale
Contraction et tension 
des muscles autour de 
la région de l’œil 
Paupière fermée
Tension des muscles 
de la machoire les 
rendant très 
proéminent




Contraction autour du 
museau de sorte que 
les vibrisses soient 
colées au visage
Le nez se redresse 
verticalement pour former un V
Au lieu d’être incurvées vers le 
bas, les vibrisses sont soit 
colées aux joues soit redréssées
horizontales 
Au lieu d’être perpendiculaire au cou, 
bien dressées et ouvertes, les oreilles 
se rétrécissent vers l’arrière et 




Les joues et le 
nez sont moins 
protubérant qu’à 
la normale
Les oreilles se plient vers 
l’extérieur leur donnant une 








Narines sous pression et 
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adjacente aux narines et 
allant  jusqu’aux coins 
des lèvres
Bouche extra large mais 
coins serrés causés par 
une baisse des 
machoires
Langue tendue et crispée
Mouvements fréquents de 
bas en haut du menton 
(tremblements)
Lèvres en forme de O
?
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Dunn's Multiple Comparison Test
Douleur Dégoût Peur Tristesse Colère Surprise Neutre Joie
Douleur *** *** *** *** *** *** ***
Dégoût *** ns *** *** *** *** ***
Peur *** ns *** *** *** *** ***
Tristesse *** *** *** ns *** *** ***
Colère *** *** *** ns *** *** ***
Surprise *** *** *** *** *** ns ***
Neutre *** *** *** *** *** ns ***
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Dunn's Multiple Comparison Test
Douleur Peur Dégoût Tristesse Joie Colère Surprise Neutre
Douleur ** *** *** *** *** *** ***
Peur ** ns *** *** *** *** ***
Dégoût *** ns ns * *** *** ***
Tristesse *** *** ns ns *** *** ***
Joie *** *** * ns *** *** ***
Colère *** *** *** *** *** * ***
Surprise *** *** *** *** *** * ***
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Dunn's Multiple Comparison Test
Douleur Peur Dégoût Tristesse Joie Colère Surprise Neutre
Douleur ns ** *** *** *** *** ***
Peur ns ns ns ** *** *** ***
Dégoût ** ns ns ns ** *** ***
Tristesse *** ns ns ns ns *** ***
Joie *** ** ns ns ns *** ***
Colère *** *** ** ns ns ns ***
Surprise *** *** *** *** *** ns *
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Dunn's Multiple Comparison Test
Douleur Peur Dégoût Tristesse Joie Colère Surprise Neutre
Douleur **** **** **** **** **** **** ****
Peur **** *** **** **** **** **** ****
Dégoût **** *** * **** **** **** ****
Tristesse **** **** * ns **** **** ****
Joie **** **** **** ns **** **** ****
Colère **** **** **** **** **** **** ****
Surprise **** **** **** **** **** **** ****

























































Tukey’s Multiple Comparison Test
Douleur Peur Dégoût Tristesse Joie Colère Surprise Neutre
Lyon QC Lyon QC Lyon QC Lyon QC Lyon QC Lyon QC Lyon QC Lyon QC
Douleur **** ns **** *** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
Peur **** ns ** ns **** *** **** **** **** **** **** **** **** ****
Dégoût **** *** ** ns ns ns *** * **** ** **** **** **** ****
Tristesse **** **** **** *** ns ns ns ns **** ns **** **** **** ****
Joie **** **** **** **** *** * ns ns **** ns **** * **** ****
Colère **** **** **** **** **** ** **** ns **** ns ** ns **** ****
Surprise **** **** **** **** **** **** **** **** **** * ** ns **** ****
Neutre **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
B.
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Hits (pHits) Omissions FA (pFA) CR A ET p Fisher
TDD 6.15 (0.62) 3.85 8 (0.40) 12 0.65 0.15 0.44
TDG 9.15 (0.61) 5.85 5.85 (0.39) 9.15 0.65 0.12 0.47
100 ms
Hits (pHits) Omissions FA (pFA) CR A ET p Fisher
TDD 8.1 (0.81) 1.9 6.1 (0.31) 13.9 0.82 0.12 0.02
TDG 11 (0.73) 4 6.95 (0.46) 8.05 0.69 0.11 0.26
150 ms
Hits (pHits) Omissions FA (pFA) CR A ET p Fisher
TDD 8.2 (0.82) 1.8 5.05 (0.25) 14.95 0.85 0.15 0.007
TDG 10.6 (0.71) 4.4 5.5 (0.37) 9.5 0.73 0.17 0.07
200 ms
Hits (pHits) Omissions FA (pFA) CR A ET p Fisher
TDD 8.75 (0.88) 1.25 4.05 (0.20) 15.95 0.89 0.09 0.0004
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p = .02 
p = .07 
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50 ms 100 ms 150 ms 200 ms
Anger FA 4,7 4,2 3,5 2,7
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